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学 位 論 文 要 旨 
Telomerase-mediated life-span extension of human primary fibroblasts by human 









































 これらのクローンの継代培養の結果、hTERT(OFF)クローンはDay 70(20-22 PD)までにす
べての(7クローン)において細胞老化と増殖停止が認められた。一方、hTERT(ON)クローン

















   
